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monasterios que lo habían solicitado la 
adaptación pedida para recuperar la 
espiritualidad de la fundadora. 
La presente publicación obedece al 
deseo sugerido a las Concepcionistas de 
dar a conocer su espiritualidad, al hilo 
de las reflexiones que habían suscitado 
los años del "Experimento». "Rogamos 
que quien lea el libro vea en él unas sen-
cillas exhortaciones de una Abadesa a 
sus Monjas, sin más pretensión que la 
de la fidelidad a Dios, a la Iglesia y a 
nuestras raíces» (p. XII). 
El título de la obra obedece a la 
intuición inspirada en Is 16, 1 (Enviad 
e! cordero al soberano de la tierra ... , al 
monte de la hija de Sión) que ve en 
María Inmaculada e! Monte de santidad 
por su Pureza Inmaculada y todas las 
demás virtudes (cfr. p. 3). 
Desde dicho Monte será posible 
ascender hacia el misterio de! proyecto 
creador de Dios y, asimismo, al misterio 
de Dios Trinidad, que es e! fundamento 
de la espiritualidad concepcionista. Los 
aspectos básicos de la misma se desarro-
llan a lo largo de sucesivos capítulos 
cuyos títulos son bien expresivos: con-
versión, consagración, obediencia, cas-
tidad-amor consagrado, despojo con-
cepcionista, clausura y veneración a 
María Inmaculada. 
El estilo de la obra es e! de una 
meditación continuada que viene mar-
cada por la intención de mover a un 
intenso amor de Dios de la mano de 
María Inmaculada, en la genuina espi-
ritualidad concepcionista, en la práctica 
de sus estatutos y constituciones: "de 
este "camino" de esta "subida" , que es 
nuestra vocación concepcionista, es de 
lo que vamos a tratar de tomar con-
ciencia reflexionando estos artículos de 
nuestros Estatutos que tratan de nues-
tra consagración. Tomar conciencia del 
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origen, sublimidad, contenido y com-
promiso que encierran» (pp. 160-161). 
Ciertamente, las bellas páginas que 
presentamos son una puerta abierta a 
esta espiritualidad, que se leerán con 
interés por quienes deseen acceder a su 
conocimiento directo. 
Juan Francisco Pozo 
L. CASELLI (ed.), Ripensare il lavoro. 
Pro poste per la Chiesa e per la societa, 
Dehoniane, Bologna 1998, 328 pp., 
21,5 x 14, ISBN 88-10-a0165-0. 
Como preparación para un congre-
so nacional sobre las implicaciones so-
ciales y pastorales del trabajo en la ac-
tualidad, destinado a celebrarse en mayo 
de 1998, la Conferencia Episcopal Ita-
liana promovió la constitución de un 
grupo de estudio, con participación de 
peritos en diversas ciencias, que reflexio-
nara sobre esas cuestiones. Resultado de 
esos trabajos es e! presente libro, en el 
que se recogen trece colaboraciones re-
dactadas, en su mayor parte, por profe-
sores provenientes de universidades ita-
lianas (Bolonia, Génova, Macerata, Mi-
lán, Nápoles, Parma, Trento), así como 
por profesores de centros eclesiásticos o 
miembros de comisiones episcopales. 
Las colaboraciones se agrupan en 
tres apartados. El primero: "Coordena-
das para e! estudio» (pp. 19-92), aborda 
la problemática general y de fundamen-
tación; el segundo: "Profundizaciones 
específicas» (pp. 93-223), entra en 
cuestiones concretas; y el tercero: "La 
Iglesia interpelada» (pp. 225-322), se 
ocupa de los aspectos directamente teo-
lógicos y pastorales. 
Como es lógico en este tipo de 
obras, las trabajos son diferentes entre 
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sí, ya sea por extensión o por metodo-
logía. En conjunto e! libro ofrece una 
buena panorámica, en la que se entre-
cruzan diversas perspectivas -econó-
mica, jurídica, sociológica, teológica, 
etc.-, con especial atención a la situa-
ción italiana. De las diversas colabora-
ciones, cabe destacar, a nuestro juicio, 
tres: la de Stefano Zamagni, profesor de 
Economía Política en la Universidad de 
Génova, sobre la tensión entre trabajo, 
empleo y ocupación en la época post-
industrial (pp. 45-68); la de Francesco 
Totaro, profesor de Filosofía Moral en 
la Universidad de Macerata, que analiza 
la dimensión antropológica de! trabajo 
(pp. 69-92); y la de Mario Iadanza, pro-
fesor de Doctrina Social de la Iglesia en 
e! Instituto Superior de Ciencias Re!i-
giosas de Benevento, que considera las 
enseñanzas sobre e! trabajo contenidas 
en la regla de San Benito y la inspira-
ción que de ellas cabe deducir para la 
sociedad contemporánea (pp. 247-
270). 
José Luis Illanes 
Isidor BAUMGARTNER, Psicología pasto-
ra!, Introducción a la praxis de la pastoral 
curativa, «Biblioteca Manual Desclée» n. 
13, Desclée De Brouwer, Bilbao 1997, 
757 pp., 14 x 25, ISBN 84-330-1217-7. 
Desde hace más de un cuarto de 
siglo habían desaparecido de! mercado 
editorial español los textos específicos 
dedicados a Medicina o Psicología Pas-
toral. Desde la Introducción a la Antro-
pología pastoral, de J. A. de! Val (Sal 
Terrae, Santander 1967) y las Cuestiones 
de Medicina Pastoral de J. L. Soria 
(Rialp, Madrid 1973), no se conocían 
-aparte de diversas traducciones 
hechas por la editorial Razón y Fe-
textos castellanos que abordasen con 
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seriedad y amplitud esos temas. El clá-
sico Compendio de Medicina Pastoral de 
Nierdemeyer quedaba ya lejano y obso-
leto. 
Hay que agradecer, por ello, a la 
editorial Desclée esta traducción (a 
cargo de Gorka Hurtado) de la Pastoral 
Psychologie, Einfohrung in die praxis hei-
lender seelsorge, de Baumgartner, publi-
cado por Patmos Verlag, en Düsse!dorf 
1990. 
El esquema de! libro es e! siguiente, 
tal como lo explica e! propio autor en 
un texto de! prólogo, extenso pero ilus-
trativo de su propósito (p. 32): 
«Una primera parte delimita e! 
marco e intenta aclarar cómo se puede 
ejercer la psicología pastoral. En este 
apartado debe prepararse y ofrecerse al 
mismo tiempo, e! instrumental formal 
metodológico, una especie de canon, 
para la subsiguiente conformación de 
contenidos. 
»Ésta entronca con un convenci-
miento teológico-bíblico sobre el camino 
de un consejo espiritual o pastoral cura-
tiva y salvífica. Nuestro texto clave para 
ello es la historia de Emaús (cfr. Lc 
24,13-35) . Ella suministra, con los esta-
dios de la curación por ella menciona-
dos, las posteriores etapas de! estudio: 
bajo las imágenes de «ceguera» y «tris-
teza»; hay que preguntar por las diver-
sas formas que toman la crisis y la 
humillación en e! sentido de una cairo-
logía psicológico-pastoral (El «juntaros 
y seguidme», Lc 24,15) estimula la 
exploración de criterios curativos de con-
sejo espiritual (Criteriología) ye! propo-
nerlos criticamente a la pastoral actual. 
Si la historia de Emaús copia e! estilo de 
acompañamiento con la intervención: 
<<Él les preguntó» (v. 17), entonces éste 
debería ser un punto de enganche para 
volverse hacia el amplio campo de la 
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